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Alhamdulillah barakallah segala puji bagi Allah SWT. Terima kasih banyak ya 
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yang harus diperjuangkan yakni dalam menghadapi dunia kerja yang selama ini 
saya bayangkan dalam pikiran saya.Tanpa campur tangan-Mu ya Allah, saya 
tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Engkau lah tumpuan hamba 
disaat lelah, bosan, migrain, dan penyakit lainnya yang menyerang hamba 
selama proses penyelesaian skripsi ini. Dengan demikian, skripsi ini saya 
persembahkan untuk: 
 
Allah SWT  
Segala puji bagi Allah SWT, tak henti-hentinya mengucap syukur alhamdulillah 
atas rahmat dan anugerah yang telah diberikan kepada saya. Saya yakin 
bertawakal lah 100% kepada-Nya, niscaya rahmat Allah akan mengalir. Terima 
kasih banyak ya Allah telah mendengarkan semua curahan isi hati hamba disaat 
galau skripsi melanda. 
Ayah, Ibu, Ndut  
Terima kasih banyak telah memberikan dukungan moral dan doa yang tak 
terhitung jumlahnya. Saya sangat bersyukur memiliki keluarga ini. Ayah terima 
kasih banyak telah membantu anakmu ini dalam dukungan moral dan materil. 
Bersyukur sekali memiliki ayah yang begitu sabar dalam menghadapi 
keluarganya, terutama anakmu ini. Terima kasih banyak ibu yang selama ini 
selalu sabar dalam mendengarkan curhatan anakmu yang stres hampir gila saat 
mengerjakan skripsi. Ndut, maaciw atas bantuanmu selama ini. Maaciw sudah 
mau mbak repotin ndut. Sekali lagi terima kasih banyak yah, buk, ndut. Love you 
to the moon gak mbalik-mbalik huhuhu. 
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Dosen Pembimbing + Dosen Wali, Bu Titis  
Terima kasih banyak bu titis atas doa dan dukungannya selama ini. Bu Titis 
adalah seorang dosen pembimbing sekaligus dosen wali yang sangat bijaksana 
dan disiplin dalam membimbing anak bimbingnya. Tanpa bantuan ibu saya 
tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih banyak bu telah 
mengajarkan saya banyak hal yang tidak saya ketahui sebelumnya. Salam 
hormat dan cinta dari saya bu hehe  
Geng Begal Sosialita  
Jeongmal gomawo (benar-benar terima kasih) gaes (kakak, behel, yop”, disa, 
inda)  atas doa dan dukungan kalian selama ini. Mau flashback dikit y, btw kita 
dulu ga seakrab sekarang. Dulu pas jaman-jamannya polos tak bermotif, tapi 
sekarang dah bermotif. Awal kali kenal masih jaim, seiring dengan adanya 
globalisasi di Indonesia kita saling mengenal satu sama lain. Yang awalnya 
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THE INFLUENCE OF SOLVABILITY, FIRM SIZE, AND PROFITABILITY 





STIE Perbanas Surabaya 
Email : nurrarai7@gmail.com 




Timeliness is an obligation for companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange to report their financial statements on a regular basis. Financial 
reporting is not timely to the public because the company went public had passed 
the time limit set by the Securities and Exchange Comissions. This research aims 
to examine the influence of solvability, firm size. And profitability on the 
timeliness of financial reporting. The population in this study is food and 
beverages companies from 2011-2015 listed on the Indonesia Stock Exchange. 
Purposive sampling is used to select the sample so as to obtain 13 companies. 
Analysis technique used is a test of statistical analysis method with a logistic 
regression with SPSS 21. The results of this study show that three independent 
variables in this study, namely solvability, firm size, and profitability did not have 
effect on the timeliness of financial reporting. 
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Ketepatan waktu (timeliness) merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk melaporkan laporan keuangannya 
secara berkala. Pelaporan keuangan yang tidak tepat waktu ke publik terjadi 
karena perusahaan go public telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan 
oleh Bapepam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh solvabilitas, 
ukuran perusahaan dan profitabilitasterhadap ketepatan waktu pelaporan 
keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan food and beverages 
dari tahun 2011-2015 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Purposive sampling 
digunakan untuk memilih sampel sehingga memperoleh 13 perusahaan. Teknik 
analis yang digunakan adalah uji statistik dengan metode analisis regresi logistik 
dengan SPSS 21. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel 
independen dalam penelitian ini, yakni solvabilitas, ukuran perusahaan, dan 
profitabilitas tidakberpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 
 
Kata Kunci :Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan, Solvabilitas, Ukuran 
Perusahaan, Profitabilitas. 
 
